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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan keluarga 
terhadap tingkat pengungkapan sukarela dengan mekanisme corporate 
governance sebagai variabel pemoderasi yang diproksikan dengan independensi 
dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan independensi komite audit pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 
dan/atau 2012. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan data 
cross-sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga 
berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Selain itu, 
kepemilikan institusional terbukti memperlemah hubungan antara kepemilikan 
keluarga dan pengungkapan sukarela. Sedangkan independensi dewan komisaris 
dan independensi komite audit tidak terbukti memperlemah hubungan antara 
kepemilikan keluarga dan tingkat pengungkapan sukarela. Variabel kontrol 
ukuran perusahaan yang digunakan terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat 
pengungkapan sukarela. Sedangkan variabel kontrol lainnya yaitu leverage, 
profitabilitas, dan kualitas audit tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat 
pengungkapan sukarela.
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF FAMILY OWNERSHIP ON THE LEVEL 
OF VOLUNTARY DISCLOSURE WITH CORPORATE GOVERNANCE 
MECHANISM AS MODERATING VARIABLE
Annisa Puji Lestari
ABSTRACT
The objective of this study is to analyze the effect of family ownership on the level
of voluntary disclosure with corporate governance mechanism as moderating 
variable proxied by board of commissioner independence, institutional ownership, 
and audit committee independence in manufacturing company listed on Indonesia 
Stock Exchange. Method used in this study is multiple linear regression with 
cross-sectional data. The results showed that family ownership negatively affects
the level of voluntary disclosure. Besides, institutional ownership is proven to 
weaken the relationship between family ownership and level of voluntary 
disclosure. In contrast, board of commissioner independence and audit committee 
independence are not proven to weaken the relationship between family 
ownership and level of voluntary disclosure. Size of company as a control 
variable evidently has positive effect on the level of voluntary disclosure. Besides, 
leverage, profitability, and audit quality does not evidently affect the level of 
voluntary disclosure.
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